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(sn1)
(sn2)
(sn3)
X=sn1++
Y=max(y1,y2,y3)
xi
yi
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R
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:sauvegarde de l'état local
:duringCkPt = true
:validation
:requête de point de reprise
:acquittement
:message de validation
:le DDV du site sur le noeud i
:le numéro de séquence du site sur le noeud i
?
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:point de reprise non-forcé
:point de reprise forcé
:message pris en compte après le point de reprise
:DDV
:comparaison du numéro de séquence reçu et de l'entrée du DDV 
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rollbackAlert
sn=1
m1
m2
m1->inf
m2->inf
internalAlert
ACK,0
m2
replay
s1p1
s2p3
s2p2
s1p3
s1p2
:point de reprise non-forcé
:point de reprise forcé
:retour arrière
mi->k:k est journalisé avec le message i
ACK,m :m est le numéro de séquence du récepteur
x
y :DDV
s2p1
sipj : processus j sur le site i
m1->1
m1
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